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רפה  תרדסב  ףסונ  םוסרפ  גיצמ  ןונכתהו  רקחמה  להנימ  דסומהמ  תונוזמ  ימד  ולביקש  םישנ  לע  םימוס
ימואל חוטיבל .  
 
  תנשב  תונוזמ  ימד  ולביקש  םישנה  לע  םינותנ  הז  םוסרפב 2005     תונוזמה  קוח  חוכמ ) םולשת  תחטבה  (
 לע םייללכ םינותנ ןכו ימואל חוטיבל דסומה ליעפמש  ינב ה  גוז  םהיתובוח ףקיה לעו תונוזמה ימדב םיבייחה
ימואל חוטיבל דסומל .   פב םוסר  ףסונ הסנכה תמלשה ולביקש םישנב ןדה קרפ םג ללכנ  ע ל    תונוזמ ימד –  
ללוכ   תונוזמ ימד תולבקמ ללכל האוושהב ןהינייפאמ .  
 
ודה "  ןכוה ח ב דעומ תורצק תואלמג תכרעהל ףגאהמ ונדילוט רתסא ידי .  
 
ג לזמל תודות ' תוחולה תא הניכה רשא ונא  .  הכרבה לע אובת ןכ ומכ לאנתנ הפי  , וחת תלהנמ תונוזמ ם  ,  לע
הז םוסרפ רשפיאש הלועפה ףותיש . בגל תדחוימ הדות   ' ברוע הימ - תינושלה הכירעה לע לטה בגלו   '  הרינ
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 תנשב 2005 תונוזמ ימדל תויאכזה םישנה רפסמב הדיריה הכשמנ   ,  תנש לש הקיקחהמ האצותכ 2003 .  
 
ףוסב  תנש  2005 כ ויה  - 48 ימואל חוטיבל דסומב םיליעפ תונוזמ יקית ףלא  : כ  - 23    םישנ לש םיקית ףלא
קתב תונוזמ ימד ולביקש כו וז הפו - 25    לש בוח ראשנ ךא םולשת לבקל ולדחש םישנ לש םיקית ףלא  ינב
גוזה  .  
 
 םינמוממ תונוזמ ימד ימולשת  תועצמאב במ םילובקתה  גוזה ינ  םיבייחה דרשמ תועצמאבו רצואה  .  
 
ב - 2005 כ לש םוכסב תונוזמ ימד ימואל חוטיבל דסומה םליש  - 417 מ  י לקש ןויל שדח   .  םילובקתה ךס  ינבמ
 גוזה יחה כ היה וז הפוקתל םיבי - 180 לקש ינוילימ  שדח  , כ םהש  - 43% וז הנשב ומלושש םימולשתה ךסמ  .  
 
 תנשב 2005  הלח  לע י הי ב   םינמוממה םימולשתה רועיש  גוזה ינב תועצמאב םיבייחה ,     תבחרהמ האצותכ
 ןוגכ םיעצמא תטיקנבו םיבייחה רותיאב תונוזמ תקלחמ לש תוליעפ " םיפרוג םילוקיע  " נב תונובשח לש ק ,  
םבוח תא םלשל גוזה ינב תא םיבייחמה .  
   
 רבטצהש בוחה ךס מ  קוח תלעפה ה  תונוזמ ב - 1972    רתויב םכתסמ מ - 2.9   ש דראילימ " ח .   כ -   30%  אוה  "  בוח
דובא " .  
                                                                                                                        1
א ו ב מ  
 
 םירדסהה קוח תרגסמב וקקחנש תונוזמ ימדל תואכזה יאנתב תורמחהה 2003  תכשמתמ הדיריל ואיבה 
תונוזמ ימדל תויאכזה םישנה רפסמב .   ב  תנש 2005  ,  דרי  תונוזמ ימדל העיבת ושיגהש םישנה רפסמ ל -  
2,866   תמועל  3,334 ב  - 2004   –   לש  הדירי  14% . אב  תונוזמ  ימד  ולביקש  םישנה  רפסמב  םג   תועצמ
 הדיריה הכשמנ ימואל חוטיבל דסומה – כ לש הדירי  8% ב  - 2003 , כ  - 5% ב  - 2004 ו  כ 4% ב  - 2005 , תמועל   
תומדוק םינש  , ש רפסמ ן לדגו ךלה  .  
 
כל עיגה םיליעפה םיקיתה לכ ךס - 48,300  תנש ףוסב  2005  .  ימד ולביקש םישנ לש םיקית וללכ הלא
ת לבקל ולדחש םישנ לש םיקיתו הרומאה הפוקתב תונוזמ םולש  , גוזה ןב דצמ בוח ןיאו  .  תלעפה זאמ
ב תונוזמה קוח - 1972  , כ לוכה ךסב וחתפנ - 79,000 תונוזמ ימד יקית   ; כ - 30,000  םיליעפ םניא םכותמ 
םויכ  , בוחה לכ םלושו םולשת לבקל הקיספה השיאה רמולכ .  
 
לע עבקנ הכוזל םלושמה םולשתה הבוג - לע וא תונוזמל ןידה קספ יפ -  תונקתה יפ –  רועישה   ךומנה
םהיניבמ  .  תונוזמה ימד תא הידלילו הכוזה השיאל םלשל ימואל חוטיבל דסומה לש ותובייחתה םע
הל םיעיגמה  ,  אוה וילע לבקמ ןידה קספל םאתהב בייחה ןמ םולשתה תייבגב ךורכה לכ תא םג   . ןכל  ,
ציבה יכילה תא הקיספה וא ןיד קספ עוציבל םיכילה תטקונ הניאש השיא קר םימולשתל תיאכז  עו
דסומל םולשת תלבקל השקב השיגה םרטב  . לע תונוזמה ימד םא -  םולשתה ןמ םיהובג ןידה קספ יפ
ימואל חוטיבל דסומהמ הלביק השיאהש  , הכוזל ומלושש הלאמ םיהובג םימוכס בייחהמ הבג דסומהו  ,
שרפהה תא הל ריבעמ אוה .  
 
ב - 2005    הבג כ םיבייחה גוזה ינבמ דסומה - 43% םישנל ומלושש םימוכסהמ  תונוזמ ימדל תויאכזה   .  תאז
 תנש זאמ הנושארה הנשה 1977 םיבייחהמ היבגה רועישב לודיג לחש  .   תירקיעה הביסה ךכל   איה 
תונוזמ  תקלחמ  לש  תוליעפ  תבחרה , מה  ת אטב ת   עוציבב  רקיעב  ילוקיע םיקנבו  בכר  תרוכשמ     לש
םבוח תא םימלשמ םניאש םיבייחה .  
 
כ - 65% וח ןובשח לע רבד ומליש אל םיבייחהמ   תנשב םב 2005 .  
 
   2
תונוזמ ימד תולבקמה םישנה תיסולכוא  
 
הקיקחה  תנש לש  2003 הליבוה  הלאה םימוחתב תונוזמ ימד תולבקמה םישנה ינייפאמב םייונישל  :  
 
-   כמ דרי ןידה קספב עבקנש יפכ םולשת תולבקמה םישנה רועיש - 80%  תולבקמה םישנה ללכמ 
תונוזמ ימד ב   - 2002 כל  - 71%  םינשב  2003  , 2004 ו  - 2005 .  
-   מ דרי עצוממה םולשתה הבוג - 1,455 ש  ” ב ח - 2002 כל  - 1,300 ש  ”  םינשב ח   2004-2003 ,    הלע ךא
כל - 1380   ש " ח ב  - 2005 .  
-   הסנכה  תחטבהל  תורישהמ  הסנכה  תמלשהל תויאכזה  םישנה רועיש  ולביקש םישנה ללכמ 
תונוזמ ימד כמ ןטק  - 44% ב  - 2002 כל  - 34%  םינשל עצוממב  2004-2003 כלו  - 30% ב  - 2005 .  
 
םייוניש ולח אל םינייפאמה רתיב .  
 
 
םייפרגומד םינייפאמ  
 
ה תנומת םייפרגומדה םינייפאמ תונוזמ ימד ולביקש םישנה לש   תנשב  2005 ש וזל המוד הרתונ   םינשב
תומדוק  . כ - 63%  תונב ויה םישנהמ  39-20   םינש  ,  ראשנ עצוממה ןליגו 37  .  ליג עצומממ הובג הז ליג
 הייסולכואב םישנה ) גמ  לי 15  ליג דעו  60 (  ,  אוהש 35  . כ - 80%    ויה תונוזמ ימד ולביקש םישנה ללכמ
בייחהמ תושורג  , כ - 15%   ונממ דרפנב ויח  , ול תואושנ ןיידע ויה יכ םא  ,  רתיהו ) 5%  (  רוביצב תועודי ויה
דכו '  . ןלוכל  , רומאכ  ,  היה ןיד קספ תונוזמל  .  
 
יוניש לח אל אצומ יפל תוגלפתהב םג  : כ - 90%   יקש םישנה ללכמ  תוידוהי ויה תונוזמ ימד ולב כו - 10%  
תוידוהי  אל  ויה  ,   האוושהב כל - 80% ו   - 20%   המאתהב  ,   הייסולכואב  םישנה  ללכ  ברקב )   ליגמ 15  
הלעמו  .( בוש  , רבעל  המודב  , הפוריא  תודילי  זוחא -   ךומנ  היה  הקירמא ) 28%  (  םישנה  ללכב  רשאמ
 תונב תייסולכואב תוידוהיה 15 ) + 35% (  , היסא תודילי זוחא וליאו -  היה הקירפא ההז   ל  תייסולכוא ללכ
נכ םישנה "  ל ) 15%  .( םאתהב ,  תונוזמ ימד תולבקמ ןיב הובג היה ץראה תודילי זוחא  ) 58%   ו - 52%  ,
המאתהב .(  
 
 לח םינשה ךלהמב  תונוזמה ימד תולבקמ ךותמ ץראה תודילי םישנה זוחאב לודיג –   מ  - 28% ב  - 1976 ל  -
57% ב  - 2004  ; ליבקמבו  , היסא תודילי זוחא - הקירפא  ןטקו ךלה  מ - 60% ב  - 1976 ל  - 15% ב  - 2005 .  זוחא 
הפוריא תודילי - לעב אצמנ הקירמא י  תונורחאה םינשב הי מ - 12% ב  - 1990-1976 ל  - 28% ב  - 2005  ,  בקע
לעה י הרב תונידממ הי " רבעשל מ .  
 
 תייסולכוא  ללכב  םרפסממ  ךומנ  היה  דסומהמ  תונוזמה  ימד  תולבקמ  לש  עצוממה  םידליה  רפסמ
ץראב תוהמאה  : 1.8 תמועל    2.3  , המאתהב  . רשפא  וז העפות ריבסהל  ב  רתוי ןטק ןיאושינה קתווש ךכ
תורחא תוהמאל האוושהב תושורגה םישנה ברקב  .  בור ) 82%  (  ויה דסומהמ תונוזמ ימד ולביקש םישנה
םיינש וא דחא דליל תוהמא  .  ויה ץראב םידלי םע תוחפשמה תייסולכוא ללכ ברקב 65% הלאכ   . 7%    3
מ ימד ולביקש םישנהמ דבלב ל תוהמא ויה תונוז - 4 רתויו םידלי   ,  תמועל 17%  םע תוחפשמה ללכ ןיב 
ץראב םידלי  .  
 
 
םיילכלכ םינייפאמ  
 
תונוזמ ימדל םולשתה הבוג  
 
רומאכ  ,   ןתינה  תונוזמל  ןיד  קספ  הדיב  םא  תונוזמ  ימדל  תיאכז  השיא דיב  ןיד  תיב  וא  טפשמ  תיב  י
ךמסומ  .  תנשב תונוזמ ימד ולביקש םישנה לכ ךס ךותמ 2005 ,   כל - 33%    טפשמ יתבמ ןיד קספ היה 
םיינבר  , כל - 57%   ו םייזוחמ טפשמ יתבמ ןיד קספ היה  טפשמ יתב נעל י  החפשמ יני כלו - 10%    יתבמ
םירחא טפשמ  . 68%   ןכרצל םיריחמה דדמל םידומצ ויה ןידה יקספמ  , כ - 24%    תפסותל םידומצ ויה
 קשמב תמלושמה רקויה כו - 7%   םידומצ ויה אל  . רתיה ,   מ תוחפ דחא זוחא ,  ןוגכ רז עבטמל םידומצ ויה 
רלוד  , ורוי וכו  ' .  
 
 תונוזמה ימד הבוג תאוושה וקספש הארמ םינושה ןידה יתב   ,  ימד קוספל םיטונ םיינברה ןידה יתבש
 םיכומנ תונוזמ כב - 20%   םירחאה ןידה יתב רשאמ  .  ךכ ב - 2005   הל ומדקש םינשה לכב ומכ .  
 
ליעל רומאכ  , נוזמ ימדל תיאכזה השיאל םולשתה רועיש  וא תונוזמל ןידה קספב עבקנש יפכ אוה תו
לע -  תונקתה יפ – םהיניבמ ךומנה רועישה יפל   .  תנשב 2005 ,   כ - 71%    תונוזמ ימד ולביקש םישנה ןמ
 ןידה קספב עבקנש רועישב םולשת ולביק כו - 29% תונקתב עובקה רועישה תא ולביק דבלב  ;   רמולכ  
רועישהמ םיכומנ ויה םירקמה תיברמב תונוזמל ןידה יקספ  הסנכהה רועישל הוושהו תונקתב עובקה 
תחטבומה  . תונקתה רועישב תונוזמ ימד ולביקש םישנה ןמ  , 6%  רועישה אולמ תא ולביק  ו - 23%    ולביק
תחפומ רועיש  .  חוטיבל דסומהמ תורחא תואלמג ולביקש םישנו תודבוע םישנ ללכ ךרדב ויה הלא
ימואל  , תוכנ תלמג רקיעב .  
 
 תנשב 2005 לכל עצוממה םולשתה   לש המרל עיגה תונוזמ ימד ולביקש םישנה ל 1,381   ש " שדוחל ח  ,
 רמולכ כ - 19%   קשמב עצוממה רכשהמ  .  קספ יפל םולשת ולביקש ימ ןיב דואמ לודג לדבה היה םלוא
תונקתה יפל אלמה רועישה תא ולביקש ימ ןיבל ןיד  :  ולביק תונושארה 1,317 ש  " שדוחל ח עצוממב   וא 
כ - 18%   קשמב  עצוממה  רכשהמ  , דועב     תונורחאהש      ולביק 2,600   ש " ח ,   כ  רמולכ  - 36%    רכשהמ
קשמב עצוממה  . ימ  ולביק  תונקתה לש תחפומה רועישה יפל םולשת ולביקש  1,244 ש  " ח ,  וא  כ - 17%  
קשמב עצוממה רכשהמ  . ןה הלא  , רומאכ  , תרחא הסנכה תולעב וא תודבוע םישנ .  
 
 לודגה לדבהה ב  םימולשתה הבוג ןיב  ןידה יקספ  ןיבל לוב תונקתה   זוחא תא םיבשחמ רשאכ דחוימב ט
 םולשת תולבקמ ויה םישנה לכ וליא לבקתמ היהש עצוממה םולשתה ךותמ לעופב עצוממה םולשתה
תונקתה יפל  .  קר םישנה תולבקמ לעופב יכ הארמ הז בושיח תיצחמכ  ולביק וליא תולבקמ ויהש הממ 
ןיד יקספ יפל אלו תונקתה יפל ןהימולשת תא .  
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עה חוכל תוכייתשה הסנכהה לע התעפשהו הדוב  
 
רומאכ  , ב ודבעש םישנה רועיש - 2005   הלע נש תמועל  ית  םי ה תומדוק  . כ - 45%    ולביקש םישנה ללכמ
 ודבע תונוזמ ימד כו - 55%   ודבע אל  , ןתרהצה יפ לע  .  ימד ולביקש םישנה ברקב ודבעש םישנה רועיש
תונוזמ ןידע  סולכוא  ללכל  האוושהב  ךומנ  י   םידלי  םע  תואושנה  םישנה  תי –   45%   תמועל  70%  ,
המאתהב .  
 
רומאכ  , קוחל םאתהב  , תוסנכה ןחבמ לח דסומהמ תונוזמ ימד תושקבמה תודבוע םישנ לע   .  קר 23%  
תחפומה רועישה יפל םולשת ולביק םישנהמ ,   ףא  רתוי הובג היה תודבועה םישנה זוחאש  ) 45%  .(  תאז
 םושמ רובעבש היה ןידה קספב עבקנש םולשתה הבוג תודבועה םישנה בור   אלש ךכ ידכ דע ךומנ 
תוסנכה ןחבמ עצבל ךרוצ היה  .  איה ךכל הביסהש ןכתיי הדבועהש   יכ  תדבוע השיאה  האבוה  ןובשחב 
טפשמה יתבבו ןידה יתבב ןידה קספב םולשתה הבוג תעיבקב  .  עצוממש ךכמ םג תקזחתמ וז הרעשה
 םישנה ולביקש תונוזמ ימדל םולשתה ה תודבוע   ךומנ היה    ולביקש הזמ    שנה רתי  םי :  תנשב  2005 ,    
 עצוממב ולביק תודבועה םישנה כ - 68%   ודבע אלש הלא לש עצוממה םולשתהמ .  
 
םולשת ימד   עיגה תודבוע םישנ ולביקש עצוממה תונוזמה  כל - 15% קשמב עצוממה רכשהמ   .  ףיסונ םא
הדובעמ  ןהל  ויהש  תוסנכהה  תא  ךכל  , יה  הלא  םישנ  לש  תללוכה  הסנכהה  תמר  יזא י   הת כ - 48%  
עצוממה רכשהמ  קשמב  –   רמולכ  , כה ךסב ו ןתסנכה ל התייה   ההובג  מ תוחפב - 1/3  ימדל האוושהב 
תונקתה יפל םישנה ולביקש תונוזמ .  
 
םולשת ולביק ןתיב קשמל ץוחמ ודבע אלש םישנה ימד   לש רועישב עצוממ תונוזמ  כ - 22%  רכשהמ 
קשמב עצוממה  . מה תילמינימה הסנכהה רועישמ הברהב ךומנ םולשת ולביק טלחומה ןבור  תחטבו
לע - הסנכה תחטבהל קוחה יפ  .  הסנכה תחטבהל תורישל תונפל תויאכז הלא םישנ ידכ  המלשה לבקל 
 הקוסעת ןחבמ ורבעיש רחאל ןתסנכה לש ) אר ו ןלהל   .( ןייצל שי  ,  ןתסנכהש תודבועה םישנה םג יכ
 תחטבהל תורישל תונפל תויאכז תילמינימה הסנכהה לש המרל העיגמ אל הדובעמו תונוזממ תללוכה
הסנכה תמלשה תלבקל הסנכה .  
 
תחטבה ימולשת  הסנכה  /   הסנכה תמלשה  
 
א י  ילמינימ םויק רשפאמ וניא ןידה קספ יפ לע הל עיגמה םולשתה הבוג רשא הש ) קוחב רדגומכ (  ,
הסנכה תחטבהל תורישל תונפל תיאשר  .  תוסנכה ןחבמ רחאל הסנכה תמלשהל תיאכז היהת איה
הקוסעת ןחבמו .  
 
הקוסעתה ןחבמ יפ לע ,  ךומנ רכשב תדבוע איה םא קר הסנכה תחטבהל הלמגל תיאכז היהת השיא 
הדובע תשרוד רותב המושר איהש וא  , הל עיצהל הדובע הקוסעתה תורישל ןיאו  .  לע לח אל הז יאנת
 ןטק דלי ןהל שיש םישנ תוחפ וליגש   מ םייתנש .  
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 ןחבמב ה  תוסנכה םיאבומ  ןכו תונוזמה ימד ןובשחב  60% לועה הדובעמ הסנכההמ   הסנכהה  לע ה
 הלמגה אולמב הכזמה ) 5%  קשמב עצוממה רכשהמ  ל  םידלי אלל םישנ ו - 7%   ל םידלי םע םישנ .(  
 
  ןלהל ןהינייפאמ   םישנה  לש  ש ק י   ולב  לכ  ךס  ךותמ  הסנכה  תחטבהל  תורישה  ןמ  הסנכה  תמלשה
תונוזמ ימד ולביקש םישנה :    
 
-    תנשב 2005 הסנכה תמלשה ולביקש םישנה רועישב הדיריה הכשמנ   : סב הנשה ףו    ימד ולביק
ימואל חוטיבל דסומהמ תונוזמ   23,170   םישנ ,  ןכותמ    6,892 )  30%  (  תורישה ןמ הלמג םג ולביק
הסנכה  תחטבהל  ,   תמועל 7,900 ב  - 2004   )   םהש 33% ( , ו  - 8,776 ב  - 2003   )   וויהש 36%  לכ  ךסמ 
תונוזמ ימד תולבקמה ( .  
 
-   שהמ הסנכה המלשה ולביק רתויב םירגובמו רתויב תוריעצ םישנ  רועישב הסנכה תחטבהל תורי
 רתוי םימדקתמ םיאליגב םישנמ רתוי הובג )  חול 17 .(  
 
-    תוקיתו םישנ רשאמ רתוי הסנכה תמלשהל תויאכז ויה תושדח  תולוע )  חול 18  .(  תושורג םישנ
יחל תואושנה םישנמ רתוי הסנכה תמלשהל תויאכז י  ב )  חול 19 .(  
 
-   תורחאמ רתוי הסנכה תמלשהל תויאכז תושורגה .   קב תינשב תואושנה םישנה בר  , םישנ ויה  תוטעמ 
דבלב הסנכה תמלשה ולביקש  .  
 
-   אלה ןיב - הסנכה תמלשהל תויאכז רתוי ויה תוידוהי  . היסא תודילי תוידוהי -  תמלשהל ונפ הקירפא
הקירמאו הפוריא תודילי תוידוהי רשאמ רתוי הסנכה  ,  תמלשהל תורחאהמ תוחפ ונפ ץראה תודיליו
 הסנכה )  חול 20  .(  
 
-   נ  תחטבהל  תורישל  תורחאהמ  רתוי  ונפ  םיינברה  ןידה  יתבב  תונוזמל  ןיד  קספ  ולביקש  םיש
הסנכה  .  םיכומנ  םימולשת  ללכ  ךרדב  םיקסופ  םיינברה  ןידה  יתבש  הדבועה  בקע  הארנכ  תאז
 דחוימב )  חול 22  .(  ונפ רקויה תפסותל תונוזמה ימד םוכס תדמצה עבק ןהלש ןידה קספש םישנ
ה תחטבהל תורישל רתוי   דדמל הדמצה עבק ןהלש ןיד קספש םישנמ הסנכ )  חול 23  .( יופצכ ,   
 תודבוע  םישנמ רתוי הסנכה תחטבהל תורישל ונפ תודבוע ןניאש  םישנ )  חול 24 .(  
 
 ויה דחוימב ךומנ הסנכה תחטבהל תורישל ונפש תונוזמ ימד תולבקמה םישנה זוחא םהבש םיפינסה
ביבא  לת  , הפיח , ופי   , אבס  רפכ  , הוקת  חתפ  , ח ןג  תמרו  ןולו )  מ  תוחפ - 20%  .(   םיפינס ש  זוחא םהב
ןולקשא ויה דחוימב הובג היה הסנכה תמלשהל תונופה ,   עבש ראב  , הירהנ  , תרצנ  , ו הלופע ה  תוירק –  
מ רתוי - 40% )   חול 25  .(    6
םימולשת  , לועפו םילובקת ו םיבייחה דגנ הפיכא ת  
 
 
  םקלחב  םינמוממ  תונוזמ  ימדל  םימולשתה תועצמאב בייחהמ  םילובקתה  םי  .   תנשב 2005    םוכס
 תונוזמ ימדל םימולשתה דרי   כל - 417 שדח לקש ןוילימ   .  םילובקתה ךס גוזה ינבמ  וז הפוקתל םיבייחה 
 עיגה כל - 180   שדח לקש ןוילימ  ,  םהש כ - 43%   וז הנשב םישנל ומלושש םימולשתה ךסמ  ,  תמועל 38%  
 תנשב 2004 .  
 
ילע י הרישי האצות איה םילובקתב ה לש  מה תובר הפיכא תולועפ   חוטיב לש תונוזמ תקלחמב תועצוב
ימואל ,   –  לשו תורוכשמ לש םיבר םילוקיע   ילכ בכר  . ב  תנש 2005 , םשוה   שגד   לע  קנב תונובשח ילוקיע
ושענש תוטיש יתשב   :  לוקיע " דדוב "   –    עודי םא  הזיאב בייחה לש ןובשחה להונמ וב קנב ,    לוקיעו " ףרוג  "
םיקנבה לכב   – בייחה לש ןובשח לע םיטרפ ןיא םא  .   לע ה ףרוג לוקיע תו י  א 220   ש " ח  תמועל  9   ש " ח  
ב דדוב לוקיע .   תולע אלל םה בכרו תרוכשמ ילוקיע .  
 
כה ךסב ו ל ,    תנש ךלהמב 2005 , הה תסה םילוקיעה רובע תללוכה האצו כ כב המ - 1.2 מ  י  ןויל ש " ח .  ךסו 
ה לע םיבייחהמ םילובקת ה כב  - 15 מ  י  ינויל ש " ח .  
 
 
מ  ףוס דעו תונוזמה קוח תלעפה 2005    לש בוח רבטצה 2,914    לקש ןוילימ ) םיילנימונ םיכרעב  (  םהש כ -
84 םולשת  ישדוח   . ללוכה  בוחה  ךותמ  ,   8%   ה ם תנשב  רבטצהש  בוח    2005 . כה  ךסב  ו   ל כ - 2/3  
ש אל םיבייחהמ י  ומל ב - 2005 םוש  בוחה ןובשח לע םולשת   ,  ונמנ םמיעש  רשפיא אל םבצמש םיבייחה
םבוח תא םלשל םהל  , וא םיבייח  ה אלש  י  הסנכה םהל התי ה דבלמ הסנכה תחטבהל הלמיג  , וא ימ   
לגר וטשפש , םיריסא וא  , ימ וא    ש ורטפנ  . תובוח לע  הלא   רשפא םידובא תובוח םהש רמול .   כה ךסב ו  ל
כ - 30%  הארנכ אוה ללוכה בוחהמ  " דובא בוח "   ) אר ו  חול  31 .(  
 
 םיפינס שי יכ הארמ דסומה יפינס יפל תוגלפתהה ש יצראה עצוממל תיסחי לודג רבטצמה בוחה םהב  .
צובקב ינס תא תונמל רשפא וז ה יפ םילשורי  ,   ו ביבא לת אבס רפכ  . תאז תמועל ,    בוחה ובש ףינסה
 ךומנ רבטצמה הלופע ףינס אוה דחוימב .    
 
 יכ הארמ בוחה םוכס יפל םיבייחה תוגלפתה כ - 30%  םיבייחהמ  מ תוחפ לש בוח ורבצ - 10,000 ש  " ח  ,
10%    ןיבש םימוכסב בוח ורבצ 10,000 ל  - 20,000 לקש   , 8%  םיפסונ   ןיבש בוח ורבצ 20,000   ל  - 30,000 ,     
7%  ןיב  30,000   ל - 40,000  ,  רתיהו –   47%   –    םה  לש בוח ילעב רתוי   מ - 40,000 לקש   . כה ךסב ו  בוחה ל
 אוה בייחל עצוממה כ - 60 ש ףלא  " ח .  
 
לנימונ םיכרעב םה תובוחה לכ יכ ריעהל שי י דבלב םי  , לע - תונוזמה קוח יפ  . ילאיר םיכרעב י  דספהה ם
ה תירוביצה הפוקל רתוי הברהב לודג או .  
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 חול 1  :  םישנ ולביקש  תונוזמ ימד  ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ (  , 1976 - 2005  
 
 תמועל יוניש זוחא  
תמדוק הנש  
לוכה ךס   ה נ ש  
    
--  3,218              1976  
5.4  3,393              1977  
5.4  3,576              1978  
2.0  3,646              1979  
15.0  4,193              1980  
21.2  5,084              1981  
15.6  5,876              1982  
4.9  6,163              1983  
5.4  6,494              1984  
15.4  7,494              1985  
14.2  8,557              1986  
7.7  9,220              1987  
8.3  9,985               1988  
15.3  11,514              1989  
12.1  12,910              1990  
6.7  13,780              1991  
6.1  14,617              1992  
3.1  15,067              1993  
7.2  16,153              1994  
6.8  17,252              1995  
6.0  18,283              1996    
6.7  19,509              1997  
8.2  21,101              1998  
8.4  22,884              1999  
8.0  24,709              2000  
6.4  26,294              2001  
6.3  27,956              2002  
7.9 -  25,789              2003  
4.6 -  24,596              2004  
4.0 -  23,603             2005    10
 חול 2  : פו גוס יפל תונוזמ ימד יקית  תוליע ) םיטלחומ םירפסמ (  , 1985 - 2005 *  
 











 םיקית  
וחתפנש  
ה נ ש  
           
--  --  --  9,641  6,984  16,625  1985  
--  --  --  11,886  8,615  20,501  1986  
--  --  --  12,801  9,547  22,348  1987  
--  --  --  13,769  10,723  24,492  1988  
--  --  --  14,849  12,120  26,969  1989  
--  --  --  15,772  13,511  29,283  1990  
--  --  --  17,569  14,245  31,814  1991  
11,943  21,361  33,304  19,858  14,146  34,004  1992  
12,794  23,359  36,153  21,310  15,613  36,923  1993  
13,723  25,467  39,190  23,315  16,702  40,017  1994  
14,698  27,364  42,062  25,738  17,528  43,371  1995  
16,041  29,841  45,882  27,909  18,904  46,813  1996  
17,470  31,664  49,134  30,134  19,985  50,119  1997  
18,905  34,081  52,986  32,284  21,757  54,041  1998  
20,261  36,859  57,120  34,639  23,710  58,349  1999  
21,481  39,867  61,348  37,143  25,385  62,528  2000  
22,941  42,604  65,545  39,658  27,206  66,864  2001  
24,558  45,287  69,845  43,259  27,977  71,236  2002  
26,543  46,035  72,578  49,702  24,431  74,133  2003  
28,506  47,454  75,960  53,290  24,181  77,471  2004  
30,397  48,271  78,668  57,248  23,071  80,319  2005  
*    לחה ב - 1991 לע אוה חווידה  - תירדנלק הנש יפ  .  דע 1990 לע היה חווידה  - תיביצקת הנש יפ  .  דע ןכל 1990  ןותנה 
מ שדוחל סחייתמ א ר ס  לחה וליאו תיביצקת הנש לכב  ב - 1991   רבמצד שדוחל סחייתמ ןותנה .    11
 חול 3  :  תונוזמ ימד ולביקש םישנו קוחה תלעפה זאמ תונוזמ ימד ולביקש םישנ  
                      רבמצדב 2005  ,  ףינס יפל ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ (  
 
 תונוזמ ימד ולביקש םישנ  
 רבמצדב 2003  
 תלעפה זאמ תונוזמ ימד ולביקש םישנ
קוחה  
םיזוחא   םיטלחומ םירפסמ םיזוחא   םיטלחומ םירפסמ
ף י נ ס  
       
100.0  23,071  100.0  80,319   כה ךס ו ל *  
       
7.2  1,671  9.7  7,823   י םילשור  
2.9  677  4.2  3,393   ביבא לת  
5.8  1,342  5.9  4,712   הפיח  
4.5  1,004  3.5  2,799   דודשא  
3.8  866  3.2  2,552   ןולקשא  
1.3  296  1.1  894   קרב ינב  
11.0  2,538  10.2  8,205   עבש ראב  
4.8  1,113  4.0  3,234   הרדח  
2.1  717  2.8  2,242   ןולוח  
3.7  860  3.5  2,784   הירבט  
4.9  1,121  6.1  4,904   ופי  
3.3  756  3.8  3,035   אבס רפכ  
1.2  279  1.1  860   לאימרכ  
3.9  895  3.5  2,796   הירהנ  
3.4  774  2.8  2,242   תרצנ  
4.9  1,118  4.9  3,956   הינתנ  
2.8  655  2.6  2,117   הלופע  
5.6  1,285  5.4  4,336   הוקת חתפ  
4.7  1,074  4.8  3,819   תוירק  
3.4  794  3.1  2,462   ןויצל ןושאר  
5.9  1,366  5.4  4,365   תובוחר  
5.5  1,270  4.9  3,905   הלמר  
2.6  600  3.6  2,885   ןג תמר  
*   עודי אל םג ללוכ .    12
 חול 4  :  םישנ ולביקש  ליגו הנש יפל תונוזמ ימד   
                  ) םיטלחומ םירפסמ  , םיעצוממו םיזוחא (  , 1976 - 2005  
 
   ל י ג ) םיזוחא (   כה ךס ו ל  
 ליג




              
33.0  6.8  6.1  11.2  15.0  18.7  23.4  17.6  1.2  100.0  3,218  1976  
34.0  6.8  7.6  12.8  15.3  20.3  23.6  12.7  0.9  100.0  3,393  1977  
34.0  6.8  7.8  12.5  16.1  21.2  22.4  12.3  0.9  100.0  3,576  1978  
34.5  6.6  8.7  12.7  16.5  21.7  23.1  10.1  0.6  100.0  3,646  1979  
34.5  6.3  8.3  12.7  16.5  23.6  22.1  9.9  0.6  100.0  4,193  1980  
34.5  6.0  8.1  12.7  17.0  24.2  21.5  10.0  0.5  100.0  5,084  1981  
34.5  5.7  8.7  11.9  20.2  25.6  20.8  6.9  0.2  100.0  5,876  1982  
34.0  5.0  7.9  10.9  19.5  26.0  21.6  8.7  0.4  100.0  6,163  1983  
34.5  5.3  7.8  11.0  21.9  26.4  20.1  7.2  0.3  100.0  6,494  1984  
34.5  5.0  7.3  11.2  23.0  26.1  19.9  7.2  0.3  100.0  7,494  1985  
34.5  5.2  6.9  12.2  22.9  26.1  19.5  6.9  0.3  100.0  8,557  1986  
35.0  5.6  6.8  14.4  24.1  25.4  17.9  5.6  0.2  100.0  9,220  1987  
35.5  5.7  6.6  15.3  24.8  24.9  17.2  5.4  0.1  100.0  9,985  1988  
35.0  5.3  6.6  15.3  25.1  24.6  17.1  5.8  0.2  100.0  11,514  1989  
35.0  5.1  6.5  16.2  24.2  24.4  17.2  6.2  0.2  100.0  12,910  1990  
35.5  4.6  7.3  16.7  24.8  24.6  16.5  5.3  0.2  100.0  13,780  1991  
35.8  4.2  8.3  16.8  24.5  24.4  16.1  5.4  0.2  100.0  14,617  1992  
35.9  4.1  8.4  17.7  24.3  23.9  15.9  5.5  0.2  100.0  15,067  1993  
36.0  4.3  8.7  17.9  24.3  23.6  15.7  5.3  0.2  100.0  16,153  1994  
36.1  4.5  9.2  17.7  24.6  23.2  15.4  5.2  0.2  100.0  17,252  1995  
36.2  4.8  9.3  17.8  24.6  22.6  15.5  5.1  0.2  100.0  18,283  1996  
36.4  5.2  9.8  17.8  24.8  22.1  15.4  4.8  0.1  100.0  19,509  1997  
36.5  5.2  10.3  18.1  24.0  22.6  15.4  4.4  0.1  100.0  21,101  1998  
36.6  5.1  10.6  18.4  24.0  22.4  14.8  4.6  0.1  100.0  22,884  1999  
36.8  5.7  10.6  18.7  23.8  22.4  14.6  4.0  0.1  100.0  24,709  2000  
36.9  5.9  11.0  19.0  23.8  22.3  14.2  3.7  0.1  100.0  26,294  2001  
37.0  6.3  10.9  18.9  23.6  22.8  13.9  3.4  0.1  100.0  27,956  2002  
37.1  6.3  11.1  18.7  23.8  23.3  13.6  3.2  0.1  100.0  25,789  2003  
37.3  6.6  11.6  18.8  24.4  22.7  13.0  2.9  0.1  100.0  24,596  2004  
37.5  7.0  11.7  18.8  24.6  22.9  12.5  2.6  0.1  100.0  23,603  2005    13
 חול 5  :  םישנ  ולביקש יתחפשמ בצמו הנש יפל תונוזמ ימד  
                    ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ (  , 1976 - 2005  
 
 יתחפשמ בצמ ) םיזוחא (   כה ךס ו ל  
רחא    האושנ
ב תינש *  
השורג    האושנ
 בייחל  
םיזוחא    םירפסמ
םיטלחומ  
ה נ ש  
          
5.4  ..  26.8  67.8  100.0  3,218  1976  
4.1  ..  32.0  63.7  100.0  3,393  1977  
3.9  ..  36.7  59.4  100.0  3,576  1978  
3.7  ..  40.3  55.9  100.0  3,646  1979  
3.7  ..  45.4  50.9  100.0  4,193  1980  
3.8  ..  45.4  50.8  100.0  5,084  1981  
3.9  8.9  47.0  40.2  100.0  5,876  1982  
4.0  9.4  47.6  39.0  100.0  6,163  1983  
3.9  10.5  47.4  38.2  100.0  6,494  1984  
3.9  10.9  47.8  37.4  100.0  7,494  1985  
3.7  10.2  48.2  37.9  100.0  8,557  1986  
3.8  10.4  50.1  35.7  100.0  9,220  1987  
3.8  9.9  50.4  35.7  100.0  9,985  1988  
3.9  9.7  51.0  35.4  100.0  11,514  1989  
3.3  9.5  50.1  37.1  100.0  12,910  1990  
3.6  9.1  51.8  35.5  100.0  13,780  1991  
3.7  8.7  54.2  33.4  100.0  14,617  1992  
3.5  8.5  56.5  31.5  100.0  15,067  1993  
3.4  8.6  58.1  29.9  100.0  16,153  1994  
3.5  8.4  59.5  28.6  100.0  17,252  1995  
3.3  7.8  61.1  27.8  100.0  18,283  1996  
3.2  7.6  62.1  27.1  100.0  19,509  1997  
3.2  7.3  62.9  26.6  100.0  21,101  1998  
3.1  7.1  64.0  25.7  100.0  22,884  1999  
3.1  6.6  65.3  24.9  100.0  24,709  2000  
3.5  6.2  66.5  23.8  100.0  26,294  2001  
3.4  6.0  68.1  22.5  100.0  27,956  2002  
4.0  6.4  71.2  18.4  100.0  25,789  2003  
4.4  7.0  72.1  16.5  100.0  24,596  2004  
5.0  7.5  72.8  14.8  100.0  23,603  2005  
*    תנשמ 1982  ,  םישנל תונקתב םולשתה יוניש בקע "  תואושנה ב תינש "  , וז הצובק לע דרפנ חווידב לחוה  .  דעומ דע
 תצובקב הלא םישנ וללכנ הז " בייחל האושנ ."    14
 חול 6  :  םישנ ולביקש הנש יפל תונוזמ ימד   , ו םואל םוקמ הדיל   
                    ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ (  , 1976 - 2005  
 
םוקמ דיל  ה  
הפוריא -  
הקירמא  
היסא -  
הקירפא  
לארשי   כה ךס ו ל  
אל  
 תוידוהי
עודי אלו  
תוידוהי  
כה ךס ו ל  
)  םירפסמ
םיטלחומ (
ה נ ש  
           
12.0  59.7  28.3  100.0  5.8  94.2  3,218  1976  
12.2  58.9  28.9  100.0  5.9  94.1  3,393  1977  
13.0  56.2  30.8  100.0  6.1  93.9  3,576  1978  
13.2  54.0  32.7  100.0  5.5  94.4  3,646  1979  
12.8  52.0  35.2  100.0  6.0  93.8  4,193  1980  
13.3  50.5  36.2  100.0  5.5  94.3  5,084  1981  
13.1  46.9  40.0  100.0  5.9  94.0  5,876  1982  
12.8  44.9  42.3  100.0  6.2  93.8  6,163  1983  
12.6  42.9  44.5  100.0  6.1  93.9  6,494  1984  
12.4  40.9  46.7  100.0  5.8  94.2  7,494  1985  
12.3  39.1  48.6  100.0  5.7  94.3  8,557  1986  
11.6  38.0  50.4  100.0  5.8  94.2  9,220  1987  
11.4  36.5  52.1  100.0  6.0  94.0  9,985  1988  
11.5  34.5  54.0  100.0  5.9  94.1  11,514  1989  
12.0  31.8  56.2  100.0  6.3  93.7  12,910  1990  
11.4  29.0  55.1  100.0  6.3  93.7  13,780  1991  
14.3  28.5  57.2  100.0  6.7  93.3  14,617  1992  
16.2  27.0  56.8  100.0  7.3  92.7  15,067  1993  
17.6  25.9  56.5  100.0  7.3  92.7  16,153  1994  
18.4  24.5  57.1  100.0  7.5  92.5  17,252  1995  
19.4  22.7  57.9  100.0  7.8  92.2  18,283  1996  
20.2  21.5  58.3  100.0  8.1  91.9  19,509  1997  
21.3  20.1  58.6  100.0  8.4  91.6  21,101  1998  
22.7  18.9  58.4  100.0  8.8  91.2  22,884  1999  
24.4  11.4  58.2  100.0  9.1  90.9  24,709  2000  
26.3  16.2  57.4  100.0  9.4  90.6  26,294  2001  
27.3  15.3  57.4  100.0  9.4  90.6  27,956  2002  
28.1  15.2  56.7  100.0  9.3  90.7  25,789  2003  
28.4  14.7  56.9  100.0  10.6  89.4  24,596  2004  
27.9  14.5  57.6  100.0  11.0  89.0  23,603  2005    15
 חול 7  :  םישנ ולביקש  רפסמ יפל תונוזמ ימד  ה םידלי    




2003   2004   2005  
םידליה רפסמ    םירפסמ
םיטלחומ  
םיזוחא    םירפסמ
םיטלחומ
םיזוחא    םירפסמ
םיטלחומ
םיזוחא  
             
לוכה ךס   25,789   100.0   24,596   100.0   23,603   100.0  
             
םידלי אלל   129   0.5   98   0.4   71   0.3  
1   12,869   49.9   12,313   50.1   11,707   49.6  
2   8,201   31.8   7,814   31.8   7,577   32.1  
3   2,991   11.6   2,809   11.4   2,667   11.3  
4 +   1,599   6.2   1,562   6.3   1,581   6.7  
עצוממ םידלי רפסמ     1.8     1.8     1.8  






 חול 8  :  םישנ ולביקש לע תנש יפל תונוזמ ימד  י  הי ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ (  , 2005  
 
 
םיזוחא   םירפסמ םיטלחומ    ילע תנש י ה  
100.0  23,603   כה ךס ו ל  
73.4  17,325   תוקיתו  
26.6  6,278   תולוע  
3.1  732   הזמ  : ב ולע - 1990  
4.6  1,086            1991  
2.2  519            1992  
2.4  566            1993  
2.3  543            1994  
2.0  472            1995  
1.8  425            1996  
1.6  378            1997  






   16
 חול 9  :  םישנ ולביקש  גוס יפל תונוזמ ימד  ה  קספ לש הדמצה ה ןידה תיב גוס יפלו ןיד  
             ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ (  , 2005  
 










כה ו ל  
וחא םיז  
 םירפסמ
םיטלחומ
ןידה תיב גוס  
            
0.7  24.1  67.8  7.4  100.0  100.0  23,603   כה ךס ו ל  
            
1.3  43.2  45.3  10.2  100.0  33.1  8,510   ינבר  
1.3  3.2  91.7  3.8  100.0  7.3  2,189   יזוחמ  
0.2  1.8  92.2  5.8  100.0  49.3  11,437   החפשמ יניינעל  
0.2  88.4  4.7  5.7  100.0  9.9  2,337   יערש  
--  0.9  57.4  41.7  100.0  0.5  123   רחא *  
*    ירצונ ללוכ ו יזורד .  
 
   17
 חול 10  :  םישנ ולביקש םולשתה גוסו הנש יפל תונוזמ ימד  ,  
              ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ ( ,      1976 - 2005  
 
 םולשתה גוס ) םיזוחא (   כה ךס ו ל *  
תונקת יפל   יקספ יפל  




ה נ ש  
         
71.6  8.2  20.2  100.0  3,218  1976  
78.0  9.0  13.0  100.0  3,393  1977  
79.9  8.2  11.9  100.0  3,576  1978  
86.2  5.4  8.4  100.0  3,646  1979  
92.8  2.8  4.4  100.0  4,193  1980  
88.8  4.8  6.4  100.0  5,084  1981  
85.9  9.6  4.5  100.0  5,876  1982  
90.2  6.2  3.6  100.0  6,163  1983  
88.2  8.4  3.4  100.0  6,494  1984  
88.9  7.0  4.1  100.0  7,494  1985  
84.0  10.2  5.8  100.0  8,557  1986  
82.3  11.2  6.5  100.0  9,220  1987  
84.3  9.5  6.2  100.0  9,985  1988  
83.6  9.3  7.0  100.0  11,514  1989  
78.8  12.5  8.7  100.0  12,910  1990  
77.7  13.4  8.9  100.0  13,780  1991  
73.3  18.3  8.5  100.0  14,617  1992  
75.4  17.1  7.4  100.0  15,067  1993  
81.5  13.4  5.1  100.0  16,153  1994  
78.6  15.8  5.6  100.0  17,252  1995  
80.2  15.0  4.8  100.0  18,283  1996  
80.7  14.8  4.4  100.0  19,509  1997  
81.1  14.5  4.4  100.0  21,101  1998  
78.6  16.4  5.0  100.0  22,884  1999  
80.8  15.5  3.7  100.0  24,709  2000  
84.1  13.2  2.6  100.0  26,294  2001  
80.4  16.2  3.4  100.0  27,956  2002  
71.1  22.7  6.2  100.0  25,789  2003  
71.5  22.3  6.2  100.0  24,596  2004  
70.5  23.1  6.4  100.0  23,603  2005  
*    ימ וללכנ לכה ךסב עודי םניא ןהינייפאמש םי .    18
 חול 11  :  םישנל עצוממ םולשת ולביקש  םולשתה גוסו הנש יפל תונוזמ ימד  )  םילקשב  
               םיזוחאבו  ( 1976 - 2005  
 
תולבקמה םישנ   תונקת יפל תולבקמה םישנ  
קספ יפל - ןיד   התחפהב   אלמ  




























שדוחל *  
ה נ ש  
                
19.8  62  18.2  57  34.5  108  67.7  23.0  72  1976  
17.2  80  19.6  91  32.3  150  59.5  19.6  91  1977  
14.6  110  15.9  120  31.8  240  54.7  16.4  124  1978  
13.0  19.3  17.3  257  33.4  497  45.7  14.9  222  1979  
14.5  513  19.7  699  40.2  1,422  41.2  16.2  575  1980  
15.9  1,297  19.9  1,620  41.8  3,405  43.6  17.5  1,421  1981  
16.3  3,125  18.6  3,521  41.7  7,905  44.5  18.1  3,424  1982  
16.1  8,051  20.0  10,037  41.7  20,906  41.7  17.4  8,711  1983  
16.2  41,645  19.4  49,903  43.0  110,573  39.5  17.0  43,683  1984  
18.0  139,706  25.8  199,832  52.6  407,158  37.6  19.8  152,957  1985  
17.4  198.2  21.7  246.4  45.8  520.7  44.1  19.6  222.3  *1986  
16.9  248.0  20.3  298.5  41.8  615.0  46.6  18.8  276.9  1987  
17.7  316.0  20.5  365.6  43.3  770.9  46.5  19.4  346.2  1988  
18.0  375.3  20.6  429.7  43.0  897.6  46.7  19.9  414.9  1989  
18.8  447.7  19.7  468.2  40.8  969.3  50.9  20.8  494.3  1990  
19.4  524.9  21.1  573.1  40.5  1,093.6  53.2  21.6  582.2  1991  
19.3  579.7  18.5  555.2  39.6  1,187.8  52.8  20.9  626.7  1992  
18.9  634.4  19.6  655.3  39.9  1,335.3  51.6  20.4  689.4  1993  
18.8  718.7  19.6  749.3  41.1  1,571.3  48.9  20.1  768.4  1994  
18.4  794.0  17.9  771.8  40.1  1,727.3  48.9  19.6  844.8  1995  
18.8  912.8  18.8  913.8  41.3  2,002.3  48.2  19.9  965.2  1996  
19.2  1,048  19.8  1,077  42.9  2,337  47.3  20.3  1,105  1997  
19.6  1,154  20.0  1,185  44.6  2,634  46.4  20.7  1,223  1998  
18.9  1,185  18.9  1,135  42.7  2,670  47.2  20.1  1,259  1999  
18.4  1,253  17.6  1,200  41.3  2,819  47.0  19.1  1,303  2000  
18.9  1,332  18.9  1,340  44.0  3,120  44.2  19.5  1,380  2001  
19.7  1,395  19.9  1,407  44.3  3,133  46.4  20.6  1,455  2002  
18.0  1,239  16.3  1,123  37.6  2,593  49.9  18.8  1,295  2003  
18.2  1,273  16.7  1,169  37.1  2,599  51.3  19.0  1,332  2004  
18.4  1,317  17.4  1,244  36.4  2,598  53.2  19.3  1,381  2005  
*   מ - 1986 םילקשב םימוכסה  םישדח  .    19
 חול 12  :  תעצוממה הבצקה םוכס המלושש  תיב גוס יפל לעופב  ה ןיד  , 5 200  
 
             ) שב " זוחאכו ח קשמב עצוממה רכשהמ  (  
 
הבצקה הבוג    
קשמב עצוממה רכשהמ זוחאכ   םישדח םילקש   ןידה תיב גוס  
    
19.3  1,381   כה ךס ו ל  
    
16.6  1,185   ינבר  
17.0  1,217   יזוחמ  
21.0  1,500   ל החפשמ יניינע  
22.0  1,571   יערש  
19.2  1,370   רחא  
   20
 חול 13  :  םישנ ולביקש הדובעו הנש יפל תונוזמ ימד   
                      ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ (  , 1976 - 2005  
 
 הדובע ) םיזוחא (   כה ךס ו ל *  
תדבוע אל   תדבוע **   םיזוחא   םיטלחומ םירפסמ
ה נ ש  
       
78.7  21.3  100.0  3,218  1976  
75.1  24.8  100.0  3,393  1977  
73.3  26.4  100.0  3,576  1978  
73.4  26.3  100.0  3,646  1979  
68.5  31.5  100.0  4,193  1980  
65.0  34.9  100.0  5,084  1981  
62.5  36.6  100.0  5,876  1982  
62.2  36.9  100.0  6,163  1983  
62.2  37.8  100.0  6,494  1984  
64.1  35.9  100.0  7,494  1985  
63.8  36.2  100.0  8,557  1986  
63.5  35.6  100.0  9,220  1987  
62.7  36.5  100.0  9,985  1988  
59.7  40.3  100.0  11,514  1989  
65.5  34.5  100.0  12,910  1990  
65.8  34.2  100.0  13,780  1991  
62.2  37.8  100.0  14,617  1992  
60.8  39.2  100.0  15,067  1993  
59.1  40.9  100.0  16,153  1994  
57.1  42.9  100.0  17,252  1995  
55.8  44.2  100.0  18,283  1996  
57.3  42.7  100.0  19,509  1997  
57.9  42.1  100.0  21,101  1998  
57.2  42.8  100.0  22,884  1999  
56.2  43.8  100.0  24,709  2000  
55.8  44.2  100.0  26,294  2001  
54.8  45.2  100.0  27,956  2002  
58.5  41.5  100.0  25,789  2003  
57.3  42.7  100.0  24,596  2004  
55.3  44.7  100.0  23,603  2005  
*   כה ךסב ו  ימ וללכנ ל םיעודי םניא ןהינייפאמש .  
**    תויאמצעו תוריכש ללוכ ) תודבועה םישנה ללכמ דבלב דחא זוחאכ ןה תויאמצעה .(    21
 חול 14  :  הדובעו הנש יפל תונוזמ ימדל עצוממ םולשת ) שב " זוחאכו ח  עצוממה רכשהמ   
                     קשמב ( ,   1976 - 2005  
 


















שדוחל *  
ה נ ש  
          
24.9  78  16.5  52  23.0  12  1976  
20.7  96  16.4  76  19.6  91  1977  
17.4  131  13.9  105  16.4  124  1978  
15.8  236  12.4  184  14.9  222  1979  
17.2  609  14.2  502  16.2  575  1980  
20.0  1,627  15.5  1,263  17.5  1,421  1981  
20.4  3,862  14.9  2,826  18.1  3,424  1982  
18.6  9,317  15.3  7,665  17.4  8,711  1983  
18.6  47,698  14.4  37,076  17.0  43,683  1984  
21.2  163,824  17.3  133,553  19.8  152,957  1985  
21.4  243.2  16.3  185.5  19.6  222.3  *1986  
21.0  308.6  15.6  230.1  18.8  276.9  1987  
21.6  385.2  16.3  291.0  19.4  346.2  1988  
21.9  457.6  16.8  351.6  19.9  414.9  1989  
22.1  525.9  18.3  435.4  20.8  494.3  1990  
22.8  616.1  19.1  516.3  21.6  582.2  1991  
22.7  681.4  17.9  536.7  20.9  626.7  1992  
22.0  738.6  18.2  611.1  20.6  689.4  1993  
21.2  810.5  18.5  707.3  19.4  741.7  1994  
20.9  900.8  17.7  762.9  19.6  844.8  1995  
21.2  1,029.2  18.3  887.6  19.9  965.2  1996  
21.5  1,169  18.7  1,021  20.3  1,105  1997  
22.0  1,299  19.0  1,119  20.7  1,223  1998  
21.6  1,350  18.2  1,138  20.1  1,259  1999  
20.5  1,398  17.3  1,182  19.1  1,303  2000  
20.7  1,471  17.9  1,267  19.5  1,380  2001  
22.3  1,577  18.5  1,308  20.6  1,455  2002  
21.7  1,500  14.6  1,006  18.8  1,295  2003  
22.0  1,541  15.0  1,050  19.0  1,332  2004  
22.5  1,603  15.5  1,107  19.3  1,381  2005  
*   מ - 1986 םישדח םילקשב םימוכסה  .    22
 חול 15  : תודבוע תונוזמ ימד תולבקמ לש תללוכ תעצוממ הסנכה  ,  הסנכהה רוקמ יפל             
              ) ש " זוחאכו  ח קשמב עצוממה רכשהמ  (  , 5 200  
 
 עצוממה רכשהמ זוחאכ  
קשמב  
םילקשב שדוחל םישדח     גוס ה הסנכה  
    
47.0  3,391   תונוזמ ימדו הדובעמ הסנכה  
    
31.5  2,251   הדובעמ הסנכה  
    
15.5  1,107   תונוזמ ימד םולשת   חול 16  :  םישנ ולביקש  תעצוממה הבצקה הבוג יפל תונוזמ ימד  ) םיטלחומ םירפסמ  , םיעצוממו םיזוחא (  , 2005  
 
   
 
הבצקה הבוג  
לוכה ךס   תעצוממ תישדוח הבצק  
 
 םירפסמ
םיטלחומ   םיזוחא  









הס " תונוזמ ימד תולבקמה םישנ כ   23,603   100.0   22.0   34.9   22.3   20.8   1,381   19.5  
תודבוע םישנ   10,550   100.0   30.2   41.5   20.9   7.4   1,107   15.5  
תודבוע אל םישנ   13,053   100.0   15.4   29.7   29.7   31.5   1,603   22.5  
ןיד קספ יפל םולשת ולביקש םישנ   16,640   100.0   20.5   39.9   39.9   14.8   1,317   18.4  
  תונקת  יפל  םולשת  ולביקש  םישנ –  

















  תונקת  יפל  םולשת  ולביקש  םישנ –  
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 חול 17  : הסנכה תחטבהל תורישהמ המלשהו תונוזמ ימד ולביקש םישנ ,  ליג יפל   
              ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ (  , 2005  
   
א תולבקמה  לכ ךסמ זוח  
תונוזמ ימד   
םיטלחומ םירפסמ   ליג תצובק  
29.7  6,892   לוכה ךס  
    
50.0  6  19-0  
39.8  243  24-20  
29.0  853  29-25  
25.8  1,364  34-30  
25.0  1,421  39-35  
30.7  1,328  44-40  
36.1  972  49-45  






 חול 18  : מלשהו  תונוזמ  ימד  ולביקש  םישנ יפל  הסנכה  תחטבהל  תורישהמ  ה  
             ץראב קתו  ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ (  , 5 200  
 
 תולבקמה לכ ךסמ זוחא  
תונוזמ ימד  
םיטלחומ םירפסמ   היילע תנש  
 6,892   לוכה ךס  
 4,851   תוקיתו  
 2,041   תולוע  
    
30.3  217   הזמ  :  ולע ב - 1990  
36.9  391  1991  
38.7  195  1992  
31.3  170  1993  
33.0  174  1994  
30.3  144  1995  
29.3  142  1996  
31.6  130  1997  
33.8  478  + 1998  
   25
 
 חול 19  : יפל  הסנכה  תחטבהל  תורישהמ  המלשהו  תונוזמ  ימד  ולביקש  םישנ    
              יתחפשמ בצמ ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ (  , 5 200    
 
תולבקמה  לכ ךסמ זוחא  
תונוזמ ימד   
חומ םירפסמ םיטל   יתחפשמ בצמ  
29.7  6,892   לוכה ךס  
18.0  624   בייחל האושנ  
34.1  5,753   השורג  
5.0  86   תינשב האושנ  





 חול 20  : יפל הסנכה  תחטבהל  תורישהמ  המלשהו  תונוזמ  ימד  ולביקש  םישנ    
              הדיל םוקמו םואל ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ (  , 5 200  
 
כ ךסמ זוחא תולבקמה ל  
תונוזמ ימד   
םיטלחומ םירפסמ   הדיל תשביו םואל  
29.7  6,892   לוכה ךס  
    
37.5  951   םידוהי אל  
28.8  5,941    םידוהי – לוכה ךס   
25.5  3,026   לארשי              
40.3  1,206   היסא             - הקירפא  
29.7  1,709   הפוריא             - הקירמא  
   26
 חול 21  : מד  ולביקש םישנ    יפל  הסנכה  תחטבהל  תורישהמ  המלשהו  תונוזמ  י  
                     םידלי רפסמ ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ (  , 2005  
 
תולבקמה  לכ ךסמ זוחא  
תונוזמ ימד   
םיטלחומ םירפסמ   םידלי רפסמ  
29.7  6,892   לוכה ךס  
    
16.3  13   םידלי אלל  
34.6  3,964   דחא דלי  
26.8  1,989   םידלי ינש  
22.8  605   םידלי השולש  





 חול 22  :  גוס יפל הסנכה תחטבהל תורישהמ המלשהו  תונוזמ  ימד ולביקש  םישנ  
               ןידה תיב ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ (  , 2005  
 
תולבקמה לכ ךסמ זוחא  
תונוזמ ימד   
םיטלחומ םירפסמ   ןיד תיב גוס  
29.7  6,892   כה ךס לו  
    
37.4  2,886   ינבר  
25.8  449   יזוחמ  
23.4  2,652   החפשמ יניינעל  
37.8  852   יערש  
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 חול 23  : גוס  יפל  הסנכה  תחטבהל  תורישהמ  המלשהו  תונוזמ  ימד  ולביקש  םישנ  
                 הדמצה ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ (  , 5 200    
 
 
תולבקמה  לכ ךסמ זוחא  
ד  תונוזמ ימ  
םיטלחומ םירפסמ   הדמצה גוס  
29.7  6,892   לוכה ךס  
    
32.6  539   דומצ אל  
25.2  3,948   דדמל דומצ  
42.1  2,367   רקויה תפסותל דומצ  








 חול 24  : הדובע יפל הסנכה תחטבהל תורישהמ המלשהו תונוזמ ימד ולביקש םישנ  
              )  םיטלחומ םירפסמ םיזוחאו (  , 5 200  
 
תולבקמה לכ ךסמ זוחא  
תונוזמ ימד   
םיטלחומ םירפסמ   הדובע  
29.7  6,892   לוכה ךס  
    
21.4  2,197    תודבוע  
36.3  4,695   תודבוע אל  
 
   28
 
 חול 25  :  ףינס  יפל הסנכה תחטבהל תורישהמ המלשהו תונוזמ ימד ולביקש םישנ  
            ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ ( ,   5 200  
 
וחא  תולבקמה לכ ךסמ ז  
תונוזמ ימד  
םיטלחומ םירפסמ   ףינס  
29.7  6,892   לוכה ךס  
    
16.7  286   םילשורי  
19.3  133   ביבא לת  
37.3  504   הפיח  
39.9  396   דודשא  
43.6  376   ןולקשא  
26.8  77   קרב ינב  
45.7  1,161   עבש ראב  
23.5  263   הרדח  
10.8  80   ןולוח  
37.8  327   הירבט  
18.5  210   ופי  
8.9  69   אבס רפכ  
33.6  97   לאימרכ  
44.8  402   הירהנ  
45.3  346   תרצנ  
29.9  337    הינתנ  
41.7  278   הלופע  
9.1  117   הוקת חתפ  
41.3  441   תוירק  
20.0  161   ןויצל ןושאר  
36.0  494   תובוחר  
20.6  257   הלמר  
13.4  80   ןג תמר  
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 חול 26  :  תונוזמ ימדל םילובקתהו םימולשתה ) ש יפלאב " וחאכו ח ז םימולשתה ללכמ  ( ,  




 ללכמ  זוחא
םימולשתה  
ש יפלא ” ח *  
םימולשת *   ה נ ש  
15.9  0.3  2.0  1975  
26.0  0.7  2.7  1976  
32.7  1.4  4.2  1977  
49.3  2.7  5.4  1978  
47.0  4.6  9.7  1979  
38.3  11.5  30.0  1980  
40.6  35.6  87.6  1981  
43.8  105.0  240.0  1982  
50.7  330.0  651.0  1983  
47.9  1,652.9  3,451.0  1984  
47.9  6,674.9  13,943.0  1985  
53.6  12,243.3  22,824.3  1986  
52.6  16,158.2  30,693.7  1987  
49.7  20,658.4  41,594.5  1988  
42.2  24,249.0  57,421.3  1989  
39.7  30,027.4  75,620.7  1990  
43.5  40,242.3  92,480.3  1991  
44.0  48,258.6  109,678.5  1992  
44.9  58,515.2  130,466.4  1993  
42.4  66,713  157,517  1994  
48.7  91,824  188,724  1995  
50.2  111,024  221,032  1996  
48.8  122,603  251,159  1997  
41.0  129,561  315,850  1998  
40.0  146,759  367,012  1999  
38.5  158,846  412,806  2000  
38.9  177,977  457,047  2001  
37.0  188,660  509,657  2002  
38.8  173,188  446,030  2003  
37.9  163,831  431,939  2004  
43.0  179,545  417,268  2005  
 *  דע 1985 ש ינוילימב םימוכסה  ” ח  . מ - 1986 םישדח םילקש יפלאב םה םימוכסה  .    30
 חול 27  : םיליעפה םיקיתה רפסמו לעופל האצוהב הפיכאה תולועפ  ,  יפל ףינס  
             ) םיטלחומ םירפסמ , םיעצוממ םיזוחא  (  , 5 200  
 
םיליעפ םיקית רפסמ   לצוהב הפיכא תולועפ " פ   רפסמ תולועפ   
לצוהב הפיכא "  פ






ף י נ ס  
          
368.1  100.0  50,485  100.0  18,586   כה ךס ו ל  
          
334.7  9.1  4,571  8.2  1,530   םילשורי  
496.4  3.6  1,827  4.9  907   ביבא לת  
278.2  5.8  2,948  4.4  820   הפיח  
321.1  4.0  1,996  3.4  641   דודשא  
360.4  3.5  1,748  3.4  630   ןולקשא  
178.3  1.2  589  0.6  105   קרב ינב  
344.0  10.7  5,425  10.0  1,866   עבש ראב  
419.8  4.1  2,046  4.6  859   הרדח  
365.7  3.1  1,553  3.1  568   ןולוח  
400.7  3.6  1,792  3.9  718   הירבט  
306.3  5.4  2,723  4.5  834   ופי  
378.2  3.8  1,925  3.9  728   אבס רפכ  
400.3  1.2  587  1.3  235   לאימרכ  
441.0  3.4  1,719  4.1  758   הירהנ  
310.0  2.8  1,403  2.3  435   תרצנ  
379.7  5.2  2,607  5.3  990   הינתנ  
466.7  2.5  1,277  3.2  596   הלופע  
431.8  5.5  2,795  6.5  1,207   הוקת חתפ  
421.4  4.6  2,328  5.3  981   תוירק  
305.4  3.3  1,660  2.7  507   ןויצל ןושאר  
384.2  5.4  2,725  5.6  1,047   תובוחר  
346.4  5.2  2,633  4.9  912   הלמר  
373.9  3.8  1,904  3.8  712   ןג תמר    31
 חול 28  : תונוזמ ימד ולביקש םישנ  , שתה ךס םילובקתה ךסו םימול  , ףינס יפל  
            ) ו םיזוחא םיטלחומ םירפסמ ( ,   5 200  
 
 םילובקת  
) ש יפלאב ”  ח (  
 םימולשת  
) ש יפלאב ” ח (  
סמ  '  ימדל םיבייח
תונוזמ  
סמ  '  םישנ























ף י נ ס  
               
43.0  100.0  179,545 100.0 417,268  100.0  50,485  100.0  23,603   כה ךס ו ל  
               
37.0  7.6  13,598  8.8  36,742  9.1  4,571  7.5  1,759   םילשורי  
51.2  3.7  6,699  3.1  13,095  3.6  1,827  3.0  715   ביבא לת  
41.1  5.2  9,256  5.4  22,503  5.8  2,948  5.8  1,378   הפיח  
39.4  3.7  6,690  4.1  16,962  4.0  1,996  4.3  1,006   דודשא  
43.9  3.5  6,283  3.4  14,326  3.5  1,748  3.8  885   ןולקשא  
47.7  0.7  1,315  0.7  2,758  1.2  589  1.2  288   קרב ינב  
38.9  9.1  16,418  10.1  42,257  10.7  5,425  10.9  2,582   עבש ראב  
41.2  4.8  8,614  5.0  20,904  4.1  2,046  4.8  1,139   הרדח  
48.9  3.8  6,764  3.3  13,824  3.1  1,553  3.2  750   ןולוח  
48.7  4.0  7,128  3.5  14,647  3.6  1,792  3.7  874   הירבט  
41.2  4.8  8,633  5.0  20,943  5.4  2,723  5.0  1,172   ופי  
42.5  3.6  6,513  3.7  15,324  3.8  1,925  3.4  793   אבס רפכ  
39.7  3.3  5,923  3.6  14,901  3.4  1,719  3.9  909   הירהנ
 
53.1  1.4  2,463  1.1  4,641  1.2  587  1.2  284   לאימרכ
 
28.1  2.2  4,015  3.4  14,298  2.8  1,403  3.2  761   תרצנ  
48.2  5.2  9,374  4.7  19,439  5.2  2,607  4.8  1,141   הינתנ  
62.8  3.6  6,523  2.5  10,395  2.5  1,277  2.9  680   הלופע  
45.1  6.2  11,181  5.9  24,782  5.5  2,795  5.5  1,307   הוקת חתפ  
47.3  4.4  7,977  4.0  16,861  4.6  2,328  4.6  1,093   תוירק  
45.4  6.1  11,014  5.8  24,239  5.4  2,725  5.9  1,400   תובוחר  
47.5  3.9  7,056  3.6  14,846  3.3  1,660  3.5  826   ןויצל ןושאר  
39.9  5.4  9,748  5.9  24,454  5.2  2,633  5.3  1,261   הלמר  
45.0  3.5  6,360  3.4  14,127  3.8  1,904  3.2  745   ןג תמר    32
 חול 29  :  רפסמ יפל םיבייחה ה םימולשת  * ומליש םהש יפלו  ףינס  )  םיזוחא (  , 5 200    
 
םימולשת רפסמ     
 10 +  9-7  6-4  3-1  0   כה ךס ו ל   ף י נ ס  
            
 10.6  7.4  5.8  11.6  64.6  100.0   כה ךס ו ל  
            
 8.6  6.0  5.4  10.1  69.9  100.0   םילשורי  
 11.0  7.2  5.3  9.4  67.1  100.0   ביבא לת  
 9.8  7.7  5.7  11.0  65.8  100.0   הפיח  
 9.7  8.0  5.6  10.9  65.8  100.0   דודשא  
 11.5  6.3  5.6  13.4  63.2  100.0   ןולקשא  
 8.5  6.3  5.0  12.3  67.9  100.0   עבש ראב  
 13.0  7.9  6.5  12.2  60.4  100.0   קרב ינב  
 12.6  7.2  6.4  11.9  61.9  100.0   הרדח  
 12.0  8.8  5.2  12.3  61.7  100.0   ןולוח  
 12.0  8.9  7.0  12.5  59.6  100.0   הירבט  
 10.9  6.9  5.7  11.2  65.3  100.0   ופי  
 9.1  7.6  5.4  11.2  66.7  100.0   אבס רפכ  
 12.1  8.6  6.9  12.5  59.9  100.0   לאימרכ  
 11.6  8.1  6.6  10.6  63.1  100.0   הירהנ  
 9.2  5.6  4.4  11.5  69.3  100.0   תרצנ  
 10.8  8.7  6.0  12.5  62.0  100.0   הינתנ  
 16.0  9.2  8.8  13.1  52.9  100.0   הלופע  
 11.3  7.9  5.7  11.3  63.8  100.0   הוקת חתפ  
 11.2  9.4  6.0  11.9  61.5  100.0   תוירק  
 13.9  6.7  6.1  11.4  61.9  100.0   ןויצל ןושאר  
 11.0  8.4  5.9  12.1  62.6  100.0   תובוחר  
 10.8  7.2  6.2  12.0  63.8  100.0   הלמר  
 8.9  4.5  5.1  11.6  69.9  100.0   ןג תמר  
*   רבטצהש בוחהמ קלח אוה םולשת לכ  , ישדוחה בויחה הבוגב חרכהב אלו .  
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 חול 30  : ףוס דע ורבטצהש תובוח ימוכס   2005 )  ש יפלא "  ח ו םיזוחא ( , ףינס יפל   
 
הזמ  : ח  תנשב רבטצהש בו 2005   בוחה לכ ךס  
כ - % בוחה ךסמ    ש יפלאב "  ח   םולשת ישדוחב   ש יפלאב " ח  
ף י נ ס  
       
8.1  237,723  84  2,918,359   כה ךס ו ל  
       
7.6  23,144  100  303,241   םילשורי  
5.9  6,396  100  109,257   ביבא לת  
9.1  13,247  78  147,322   הפיח  
9.2  10,272  79  111,451   דודשא  
9.7  8,043  70  83,156   ןולקשא  
8.5  25,839  86  303,795   עבש ראב  
3.9  1,443  81  37,407   קרב ינב  
9.6  12,290  74  128,187   הרדח  
7.1  7,060  87  99,888   ןולוח  
8.0  7,519  77  94,296   הירבט - תפצ  
7.7  12,310  92  160,668   ופי  
6.6  8,811  105  134,172   אבס רפכ  
9.8  8,978  74  91,617   הירהנ - וכע  
7.8  2,178  72  27,788   לאימרכ  
12.2  10,283  71  84,603   תרצנ  
7.0  10,065  88  143,068   הינתנ  
7.7  3,872  58  50,337   הלופע  
7.6  13,601  87  178,924   הוקת חתפ  
8.4  8,884  75  105,538   תוירק  
8.5  13,225  77  155,208   תובוחר  
8.5  7,790  74  91,598   ןויצל ןושאר  
8.6  14,706  84  171,198   הלמר  
7.4  7,767  90  105,642   ןג תמר    34
 חול 31  : ללוכה בוחהו םיבייחה  , םיבייחה לש םימיוסמ םיבצמ יפל  , ) םיטלחומ םירפסמ  
             םיזוחאו (  , 2005  
 








בייחה לש םיוסמ בצמ  
       
100.0  2,913,914  100.0  48,271   כה ךס ו ל  
       
3.1  90,280  6.2  2,995   רטפנ  
10.6  309,819  8.0  3,843   ץראל ץוחב ההוש  
1.1  33,406  0.8  395   ריסא  
1.3  36,693  0.8  407   לגר טשפ  
12.2  356,322  9.8  4,729   הסנכה תחטבהל הלמג לבקמ  









 הלמג לבקמ ה ןמ  חוטיב ה ימואל  
) הסנכה תחטבה ללוכ אל (  
60.6  1,765,718  62.4  30,141   רחא  
   
 חול 32  : ללוכה בוחהו םיבייחה  ,  ומליש םהש םימולשת רפסמ יפל ב - 5 200 )  םירפסמ    
                    םיזוחאו םיטלחומ (  
 
ללוכ בוח   םיבייח רפסמ  
םיזוחא   פסמ  םיטלחומ םיר
 יפלאב ש ” ח  
םיזוחא   םיטלחומ םירפסמ
םימולשת רפסמ  
       
100.0  2,918,359  100.0  50,485   כה ךס ו ל  
       
77.0  2,248,876  64.6  32,613  0  
9.3  270,332  11.6  5,856  3-1  
3.7  107,849  5.8  2,928  6-4  
4.6  132,934  7.4  3,736  9-7  
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 חול 33  : יבייחה  תנשב ומליש םהש םימולשת רפסמ יפל ם 5 200    בוחה םוכסו )  םירפסמ  
                    םיטלחומ  , םיעצוממו םיזוחא (  
 
 בוחה םוכס ) ש יפלאב " ח (   םוכס  
 בוחה
עצוממה   + 40   30-40   20-30   10-20    דע 10  
 
כה ךס ו ל  
 רפסמ
םימולשת
            
60,372  47.7  6.5  7.9  10.3  27.6  50,485   כה ךס ו ל  
            
70,126  52.9  6.9  7.8  9.7  22.6  32,613  0  
54,469  51.5  7.0  9.1  11.9  20.5  5,856  3-1  
41,948  40.1  5.3  9.2  13.8  31.6  2,928  6-4  
38,210  34.0  5.4  8.0  11.5  41.1  3,736  9-7  




 חול 34  : רפסמו םולשתל הכוזה תואכז יפל םיבייחה   ה בייחה לש םימולשת ב  - 5 200  
                    ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ (  
 
סמ  ' בוח ימולשת  
10 +   7-9   4-6   1-3   0  
כה ךס ו ל   םולשתל הכוזה תואכז  
         
10.6  7.4  5.8  11.6  64.6  50,485   כה ךס ו ל  
          
17.2  9.9  6.9  10.8  55.3  22,459   תונוזמ ימד תלבקמ  




 חול 35  :  תנש ףוסב ללוכה בוחה 5 200 םולשתל הכוזה תואכז יפל     
                    ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ (  
   
ללוכה בוח   םיבייח רפסמ  
םיזוחא   ש יפלאב " ח   םיזוחא    םירפסמ
םיטלחומ  
םולשתל הכוזה תואכז  
       
100.0  2,918,359  100.0  50,485   כה ךס ו ל  
       
53.7  1,566,105  47.3  22,439   תונוזמ ימד תלבקמ  
46.3  1,352,254  52.7  28,026   תונוזמ ימד לבקל הקיספה  
    2005 ,בושיי תרוצ  יפל תונוזמ ימד תולבקמה םישנו םיבייח,םיליעפ םיקית:36 חול
לוכה ךס  44,840  48,870  22,376     1.8      37    44.7   1,381
םיבשות 200,000-ל לעמ םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס  11,209  10,944   4,420     1.7      38    46.0   1,421
םילשורי   3,802   3,880   1,351     2.0      38    38.5   1,540
ופי-ביבא לת   3,813   2,849   1,105     1.7      38    45.8   1,474
הפיח   2,342   2,558   1,171     1.6      37    49.2   1,281
ןויצל ןושאר   1,252   1,657     793     1.5      37    54.1   1,353
לוכה ךס  30,736  34,764  16,346     1.7      37    47.4   1,346
199,999 - 100,000  13,016  14,772   6,785     1.7      37    48.5   1,350
99,999 - 50,000   3,705   4,209   1,966     1.9      37    49.1   1,470
49,999 - 20,000  10,659  11,960   5,718     1.7      37    45.2   1,296
19,999 - 10,000   2,005   2,321   1,155     1.8      37    47.1   1,330
9,999 - 2,000   1,351   1,502     722     1.8      38    49.4   1,378
לוכה ךס   2,895   3,162   1,610     2.4      37    14.5   1,635
99,999 - 50,000     232     235     121     2.3      36    10.7   1,688
49,999 - 20,000     902   1,054     503     2.4      38    12.5   1,598
19,999 - 10,000   1,031   1,128     577     2.4      37    17.8   1,693
9,999 - 2,000     730     745     409     2.4      38    13.5   1,584
לוכה ךס   1,832   1,452     644     1.7      38    45.8   1,431
םיבשומ   1,149     723     328     1.6      37    40.9   1,470
םייפותיש םיבשומ      16      24      13     1.8      38    61.5   1,062
םיצוביק     224     239      96     1.5      40    68.8   1,070
רחא      671      575       258     2.0      38    35.5   1,544
עודי אל   1,371     996 - .. .. .. ..
םיינוריע םיבושיי
םיידוהי םיינוריע םיבושיי


















36  2005 ,בושיי יפל תונוזמ ימד תולבקמה םישנו םיבייח,םיליעפ םיקית: 37 חול
שוג ובא      11      12       8     2.3      35    37.5   1,869
ןאנס ובא      27      32      13     1.8      35     7.7   1,498
(טבש) תאנירוק ובא       8       7       4     5.0      37    25.0     500
(טבש) קייקור ובא      15      16       6     4.2      37     0.0     683
ןיטבא      15      19      11     2.8      39     0.0   2,089
הדוהי ןבא      36      40      15     1.8      41    73.3   1,276
םחפ-לא םוא     123     171      91     2.1      39     4.4   1,750
םיקפוא     310     344     189     2.0      38    28.6   1,288
הדוהי רוא     301     339     151     1.7      36    49.0   1,500
אביקע רוא     185     198     107     1.6      35    59.8   1,219
הרוא      12       6       4     2.0      39    50.0   2,083
תינרוא      13      13       5     1.6      37    40.0   1,691
רוזא      73      64      31     1.5      38    41.9   1,472
םזוחא      12       7       5     1.4      33     0.0   2,357
(טבש) שרטא       6       8       4     5.8      34     0.0     913
תליא     846     639     252     1.7      38    46.0   1,515
לאסכא      36      33      14     2.5      33    21.4   1,676
ןיכילא      27      14       4     2.0      41    75.0   1,394
דעלא      64      97      83     2.3      35    31.3   1,579
השנמ יפלא       9      18       7     1.9      41   100.0   1,518
ןילבעא      22      15       9     1.4      41    22.2   1,096
(טבש) םצעא      15      17       9     3.9      35     0.0     765
התרפא       6       6       4     2.5      38    50.0   1,530
לאירא     115     138      62     1.5      38    62.9   1,299
דודשא   1,697   2,031   1,002     1.7      37    37.2   1,366
ןולקשא   1,256   1,405     708     1.7      37    49.0   1,210
*ת'ג-הקאב      89     133      69     2.2      39    21.7   1,825
בקעי ראב      52      49      24     1.8      36    58.3   1,356
עבש ראב   2,214   2,519   1,149     1.8      37    37.4   1,325
תאדי'גונ-הנייעוב      16      19      10     1.4      40    10.0   1,680
רוסכמ-לא ריב      13      13       8     2.6      39     0.0   1,512
לא תיב       6      10       4     1.5      36    25.0   1,770
ן'ג תיב      18      15       9     1.7      40    22.2   1,062
ןגד תיב      53      53      20     1.7      39    40.0   1,580
ידגה תיב       5       5       4     2.8      40    50.0   1,964
ןאש תיב     175     202     119     1.8      38    37.8   1,213
שמש תיב     387     537     282     2.1      37    35.5   1,661
המקש תיב      13       8       4     1.3      39    25.0   1,504
תיליע רתיב      36      67      48     3.0      38    35.4   1,647
קרב ינב     592     601     296     2.0      38    36.5   1,489
הדוהי ינב       8       8       6     1.8      39    83.3   1,478
ש"יע ינב      39      53      28     1.7      37    53.6   1,410
*הדע תעבג-הנימינב      38      35      17     1.7      39    58.8     966
ה"מסב      11      12       5     2.0      32    20.0   1,544
ןועבט תמסב      23      22      13     2.7      37    23.1   1,791
רפח תב      12      29      12     1.8      41    58.3   1,724
םי תב   1,456   1,599     697     1.6      37    52.7   1,403


















הילו'גל'ג      44      54      22     2.8      39    18.2   1,946
אקרז-א רס'ג      67      78      47     2.6      37    25.5   1,591
ןימינב עבג      16      14       8     2.1      37    75.0   1,729
באז תעבג      29      43      17     2.1      40    64.7   1,560
לאומש תעבג      74      83      30     2.0      41    56.7   1,397
םייתעבג     191     250      91     1.5      39    65.9   1,353
הרדג     114      94      50     1.9      38    48.0   1,490
הנבי ןג      66      69      38     1.9      39    42.1   1,450
הווקת ינג      51      65      23     1.7      40    39.1   1,623
ויזה רשג       6       5       5     1.0      34    60.0     710
*איפסע-למרכ-לא תילאד      49      54      38     1.8      39    34.2   1,655
היירובד      26      22      13     2.5      34     7.7   1,802
אנח רייד      14      16       8     1.4      34    12.5   1,120
הנומיד     467     538     254     1.8      37    37.0   1,261
ןורשה דוה     188     217      85     1.8      40    56.5   1,523
היילצרה     471     568     213     1.6      39    55.9   1,496
בקעי ןורכז      37      49      24     1.9      40    70.8   1,189
הירכז       8       7       4     1.5      34     0.0   1,664
רמז      16      15       6     2.0      38    33.3   1,768
ריזרז      23      17      11     2.3      32     0.0   2,181
הרדח     695     822     468     1.8      37    56.2   1,375
ןולוח   1,294   1,511     686     1.6      37    55.1   1,425
הרוח      33      29      13     2.6      40    15.4     658
הפיח   2,342   2,558   1,171     1.6      37    49.2   1,281
תילילגה רוצח      87     100      45     1.5      37    40.0   1,191
הירבט     555     609     302     1.8      37    48.7   1,304
היירגנז-אבוט      22      22      12     2.6      37     8.3   2,076
הבייט     156     180      59     2.1      38    15.3   1,595
הריט     139     171      76     2.4      37    31.6   1,868
למרכ תריט     276     293     138     1.7      36    39.1   1,238
הרמט      78      89      45     2.1      38    13.3   1,642
לאנבי      21      21      14     2.1      36    50.0   1,555
הנבי     288     280     135     2.0      37    40.0   1,401
לגי       6       5       5     1.8      34    60.0   1,884
*םירפא הוונ-דוהי     126     164      76     1.8      38    53.9   1,411
עיפי      41      49      31     1.9      34    22.6   1,662
תיליע םענקי      88     123      59     1.6      37    55.9   1,165
םחורי     103     104      53     2.0      38    45.3   1,212
םילשורי   3,802   3,880   1,351     2.0      38    38.5   1,540
אכרי      11      11       4     1.8      31     0.0   1,623
לובאכ      26      23      13     2.5      34    15.4   1,867
א'גיה-לא ובא בכואכ       8       9       7     2.4      39     0.0   2,250
ריאי בכוכ      11       9       5     1.4      42    40.0   1,586
בקעי בכוכ      12      22      15     2.1      37    20.0   1,667
הפיסכ      32      28      14     3.5      42     7.1     942
עימס-ארסכ       8      13       9     1.8      34     0.0   1,304
הר'גא'גח-שאבט-היבעכ       5       6       4     2.5      38     0.0   1,818


















ארב רפכ      18      20      11     1.9      35    36.4   1,644
ד"בח רפכ      13      10       4     2.0      43    25.0   1,304
ףיסאי רפכ      32      40      24     2.0      38    25.0   1,594
הנוי רפכ      64     107      52     1.9      37    42.3   1,418
אמכ רפכ       6       7       4     2.0      34    25.0   1,302
אנכ רפכ      32      35      20     2.5      36    15.0   1,975
אדנמ רפכ      23      30      20     2.3      34     5.0   1,994
אבס רפכ     378     424     165     1.6      38    61.2   1,392
ןיקריס רפכ       2       8       6     1.7      39    50.0   1,863
םסאק רפכ     104     124      61     2.7      40    23.0   1,888
ערק רפכ      29      37      21     2.6      36    28.6   1,906
לאימרכ     308     439     208     1.6      39    59.6   1,199
דול     769     772     341     1.9      36    46.3   1,449
היקל      20      25      19     3.5      40     0.0     875
ןויצ תרשבמ     114      88      38     1.4      38    34.2   1,615
סמש לד'גמ      17      19      14     1.6      36    14.3   1,500
ראגמ      24      21       6     2.0      37     0.0   1,770
לדגמ      25      15       8     1.9      34    62.5   1,692
קמעה לדגמ     253     265     133     1.7      36    56.4   1,117
תיליע ןיעידומ      41      38      32     2.3      33    40.6   1,519
*תוער-םיבכמ-ןיעידומ     105     145      70     1.8      38    52.9   1,439
היתב תרכזמ      25      47      19     1.6      37    52.6   1,340
הערזמ      10      14       8     2.4      36     0.0   1,909
הדעסמ       7       7       5     1.8      38    40.0   1,304
ש) המזאזע-לא ןידועסמ      16      12       6     4.8      43     0.0     647
םימודא הלעמ     143     188      74     1.9      38    52.7   1,495
םירפא הלעמ      20      23       7     1.3      42    57.1   1,459
ןוריע הלעמ      13      25      10     2.1      33     0.0   1,783
אחישרת-תולעמ     164     175      99     1.6      38    43.4   1,102
ןומר הפצמ      64      63      32     1.9      39    53.1   1,107
דהשמ      11      10       7     2.1      40     0.0   1,756
היירהנ     468     473     236     1.6      37    41.5   1,310
ףחנ      19      22       6     2.5      31    16.7   1,520
תינסינ      10       9       5     1.8      41    20.0   1,844
הנויצ סנ     188     206      94     1.7      38    44.7   1,522
תרצנ     232     235     121     2.3      36    10.7   1,688
תיליע תרצנ     380     483     270     1.6      36    51.1   1,128
רשנ     155     197      93     1.6      36    52.7   1,176
תוביתנ     273     293     175     1.9      36    36.6   1,320
הינתנ   1,645   1,842     812     1.7      37    56.4   1,284
םלוס       6       6       4     1.5      36     0.0   1,463
ןינ'חס      37      39      27     2.1      35     7.4   1,520
(טבש) דייס       9      10       7     5.4      37     0.0     551
המלס      13      19      13     2.5      37     7.7   1,740
רמוע      11      11       4     2.3      48    50.0   1,594
ןובלייע      10      11       7     1.7      42    14.3   1,958
טוליע       9      12       9     2.3      34     0.0   1,696


















וכע     655     691     350     1.8      37    35.1   1,244
ילע       5       4       4     2.5      40    50.0   1,459
לאונמע      34      25      15     2.7      41    33.3   1,539
הלופע     387     464     242     1.7      37    50.0   1,053
הבארע      68      65      30     2.4      36    10.0   1,725
דרע     225     295     110     1.8      38    53.6   1,156
הרערע      45      47      26     2.1      39     7.7   1,659
בגנב-הרערע      35      42      26     3.7      38     3.8   1,104
תילתע      36      37      21     1.8      38    47.6   1,170
סידיירופ      46      50      25     2.2      38    28.0   1,595
תרופ       8       7       5     1.6      41    60.0   1,562
רוכרכ-הנח סדרפ     232     256     133     1.8      37    47.4   1,415
הייסדרפ      20      17       8     1.9      39    62.5   1,673
הווקת חתפ   1,374   1,633     711     1.7      38    56.4   1,372
רחוצ       3       8       4     1.3      35    25.0   1,796
הסדה רוצ       5       7       4     1.8      41    25.0   1,767
*המידק-ןרוצ      70      84      32     1.7      39    56.3   1,266
ןופלצ       4       5       4     1.5      41    75.0   1,189
תפצ     266     326     154     1.8      38    37.0   1,340
םימודק       9      13       5     2.0      37    80.0   1,389
הווסנלק      99     113      45     2.1      37    22.2   1,650
שירח-ריצק      17      28      14     1.4      35    14.3   1,413
ןירצק      72      91      41     1.9      40    53.7   1,510
ונוא תיירק     139     151      48     1.5      39    58.3   1,452
עברא תיירק      60      73      35     2.4      37    45.7   1,674
אתא תיירק     543     608     278     1.6      37    42.4   1,207
קילאיב תיירק     325     415     175     1.5      37    48.0   1,173
תג תיירק     549     636     328     1.8      38    31.4   1,305
ןועבט תיירק      49      87      32     1.7      39    40.6   1,530
םי תיירק     465     507     235     1.6      36    41.7   1,197
םירעי תיירק       8       7       4     2.5      35    50.0   1,752
ןיקצומ תיירק     298     425     210     1.5      37    50.0   1,271
יכאלמ תיירק     259     306     154     1.8      38    42.2   1,369
ןורקע תיירק      92      96      45     1.7      38    55.6   1,223
הנומש תיירק     256     289     133     1.7      37    45.1   1,341
ןורמוש ינרק      25      43      17     1.8      38    64.7   1,348
המאר      12      17      10     2.2      45    10.0   1,820
ןיעה שאר     294     289     148     1.8      39    57.4   1,465
הניפ שאר      20      23       9     1.8      38    33.3   1,545
ןויצל ןושאר   1,252   1,657     793     1.5      37    54.1   1,353
טהר     178     196      85     3.4      37     5.9   1,218
תובוחר     681     791     417     1.7      38    57.6   1,317
הנייר      41      38      25     2.4      37    28.0   1,786
םיסכר      46      39      21     2.0      37    23.8   1,483
הלמר     781     819     395     2.0      37    43.8   1,474
ןג תמר     807     840     307     1.6      39    60.9   1,466
ןורשה תמר     125     171      69     1.6      39    60.9   1,428


















הננער     224     267     102     1.7      39    50.0   1,505
םנג-לא םוא - ילבש      27      27      16     2.3      40    18.8   1,689
םולש-בגש      31      21      12     4.5      41     0.0   1,069
*רוגש      77      68      28     2.5      37    21.4   1,613
רזעילא הדש       3       5       4     1.8      40    75.0   1,538
תורדש     266     259     125     1.8      37    53.6   1,251
םהוש      12      15       5     2.0      40    40.0   1,534
ימולש      55      78      47     1.7      37    55.3   1,128
בעש      12      12       6     1.5      39     0.0   1,002
הווקת ירעש      15      16       8     1.9      41    75.0   1,318
םערפש     115     124      61     2.3      38     4.9   1,607
(ןוא-יל) םיגירש       5       5       4     1.3      41    75.0     935
םילותש      11       5       4     1.5      31     0.0   1,695
ופי- ביבא לת   3,813   2,849   1,105     1.7      38    45.8   1,474
דנומ לת      40      44      28     1.6      39    57.1   1,459
עבש לת      59      58      29     4.0      37     3.4   1,362
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